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La presente investigación tuvó como objetivo determinar el nivel de los estilos 
de aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. 3072 
“Augusto Salazar Bondy”, 2021, su diseño fue descriptivo simple, la población 
estuvo conformada por 30 estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. 
3072 “Augusto Salazar Bondy”, la muestra estuvo conformada por el total de la 
población, el tipo de técnica que se empleó en la presente investigación para la 
recolección de información fue una encuesta, para la recolección de datos se 
utilizó como instrumento  un cuestionario de forma personal de 24 ítems a 
los  estudiantes del tercer grado de primaria para  identificar qué tipo de estilo 
de aprendizaje predomina en el aula y el instrumento fue un  cuestionario, los 
resultados determinaron que el 93% de alumnos se encuentran en nivel bajo, el 
7% en nivel medio y 0% en nivel alto y se concluyó que de los 30 estudiantes 
encuestados, 28 están en un nivel bajo, por lo tanto solo dos están en nivel 
medio y ninguno presenta nivel alto. 




















The present research aimed to determine the level of learning styles in students 
of the third grade of primary school of the I.E. 3072 “Augusto Salazar Bondy”, 
2021, its design was simple descriptive, the population consisted of 30 students 
of the third grade of primary school of the I.E. 3072 “Augusto Salazar Bondy”, 
the sample was made up of the total population, the type of technique used in 
the present investigation for the collection of information was a survey, for the 
data collection a questionnaire of personal form of 24 items to third grade 
students to identify what type of learning style predominates in the classroom 
and the instrument was a questionnaire, the results determined that 93% of 
students are at a low level, 7% at medium level and 0% at high level and it was 
concluded that of the 30 students surveyed, 28 are at a low level, therefore only 
two are at a medium level and none have a high level. 











Existen diversas causas de los  problemas en la formación de los alumnos  y la 
de  diferentes disciplinas en el ámbito de la psicología donde se ha 
comprobado que son compatibles en el desarrollo de aprendizaje y la 
adquisición del conocimiento, que va acorde con algunas características 
personales, como intelectules, emocionales y físicas, estas son de uso común y
 afectan a los alumnos, que normalmente tienden a emplearlos cuando se
 enfrentan a un situación de enseñanza y la búsqueda de conocimiento entre los
 alumnos . Por consiguiente, es necesario conocer los diferentes estilos de
 aprendizaje en los alumnos, es  decir como comprende, como aprende y como
 se le puede orientar a un proceso de enseñanza eficaz y su vez avalar a que el
 aprendizaje del alumno tenga sentido y  sea significativo. 
En segundo lugar el término estilos de aprendizaje se define como deseo y 
interés  de los estudiantes, de aprender ciertas técnicas de aprendizaje. 
Schmeck (1983) señala que los estilos provienen de varias técnicas que cada 
estudiante usa regularmente cuando experimenta y se enfrenta a una situación 
de enseñanza.  
Actualmente la educación está en constante evolución, la cual busca 
desarrollar en los alumnos habilidades críticas, capacidad creativa y  mejorar 
su autoestima, para que se pueda desenvolver en su entorno social y enfrentar 
los diversos cambios que se presentan. Esto es a veces es insatisfactorio por 
muchas razones, uno es porque impiden que los alumnos aprendan y 
progresen. 
El aprendizaje es un proceso que se produce como resultado de la experiencia 
o practica donde el estudiante asimila información, donde interviene varios 
aspectos como las necesidades del alumno y su preparación para aprender. 
(Sáez, 2018) 
A nivel nacional el proceso de aprender  de  cada alumno donde ellos  tienen 
sus propias habilidades que cuentan con una característica en particular, que 
los maestros imparten una enseñanza de calidad, utilizando diversas 
estrategias y lograr que todos reciban el conocimiento; pero a su vez los 
estudiantes poseen de manera individual características como: el de captar la 
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información, procesar y utilizar; es decir, cada alumno  tiene su propio estilo de 
aprender.  
A nivel de distrito, cada docente de escuela primaria suele ocupar un puesto  
importante en la actividades educativas de los estudiantes; ya que juegan un 
papel importante en su formación,  son participes de todas las vivencias y en 
las clases, de esta manera los docentes cumplen un rol notable en la formación 
de sus estudiantes; Por tanto su valiosa misión del profesor es educar y 
enseñar sobre  los aspectos espirituales, emocionales, social y  intelectuales, 
emocional. 
Actualmente la realidad local en los colegios para algunos estudiantes  le 
puede parecer fácil estudiar, pero para otros  les cuesta  muchísimo y la 
mayoría de los profesores cuando preparan su  clase piensan  consciente o 
inconscientemente de cómo nos gustaría a nosotros recibir esta clase. Sin 
embargo, eso está bien para los que tienen un estilo de aprendizaje, Pero 
resulta inadecuado para los alumnos a que tienen otra manera de aprender. Es 
evidente que las personas aprendemos de forma distinta, tanto niños como 
adultos, personas de un país u otro, de una cultura u otra. Minedu (2017) 
El presente estudio se justifica en identificar el nivel de estilos que predomina 
en los alumnos. Por ello es necesario conocer la manera en que cada 
estudiante aprende, desde como selecciona una información y  como la 
procesa. Cada estudiante es único y tiene distintas formas de adquirir 
conocimiento, esto hace que tenga un estilo de aprendizaje diferente. En la 
escuela, profesores y alumnos interactúan, aprenden allí e intercambian ideas, 
conocimientos, creencias, actitudes, comportamientos y experiencias.   
Honey y Mumford (1986)  crearon una hipótesis  del proceso de enseñanza, 
busca identificar la diferencias entre los alumnos, también sugerir formas para 
mejorar la enseñanza, mediante  la reflexión personal y las características que 
presentan en  su aprendizaje; puesto que cada alumno  asimila de una forma 
diferente, y posee un instinto innato sobre la forma de adquirir conocimientos, 
integrarlo y asimilarlo.La presente investigación se formuló como problema 
general: ¿Cuál es el nivel de estilos de aprendizaje en estudiantes del tercer 
grado de primaria de la I.E. 3072 “Augusto Salazar Bondy” Lima, 2021?  




Mejía y Jaik (2017) señalan que en la teoría de Kolb discuten sobre la relación 
que hay entre las estrategias de aprendizaje y sobre las formas de aprender y 
la relación con otras teorías, como la de Lewin, y la teoría del aprendizaje de 
Dewey, quien conceptualiza el aprendizaje como un proceso didáctico que 
integra concepto, observación, experiencia y acción. Esto es similar a la teoría 
de la relatividad de Piaget y sus etapas del desarrollo cognitivo y el papel de 
Bruner en la coordinación. 
Existen diversas de investigaciones, donde mencionan las diferentes formas de 
como el estudiante aprende, estas puede conocerse y evidenciarse en alguna 
institución, pero a lo largo de los años es posible que hayan aparecido más 
investigaciones sobre el tema. Por eso, esta investigación nos permite trabajar 
con cada uno de los estudiantes de manera integral y con finalidad de 
investigar que estilo de aprendizaje tiene cada uno, por lo tanto ese importante 
conocer a todos los alumnos, y la información obtenida sea una referencia de 
los estilos y que tipo de estilo de aprendizaje predomina; por eso es importante 
conocer cada uno de los estudiantes y con los datos obtenidos servirán como 
referencia a los docentes para que la enseñanza que se brinde sea más 
aprovechada. 
Existe diferentes estilos de aprendizaje, con diversas características, por lo cual 
no es necesario desarrollar todas, sino las más importantes. En esta 
investigación se considero el teórico, reflexivo, pragmatico y activo.  Se realizó 
un cuestionario a 30 estudiantes, obtener resultados sobre cada estilo de 
aprendizaje que  evidencia en el aula. 
La presente  investigación tiene como tuvo como finalidad determinar el nivel 
de los estilos de aprendizaje en estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa 3072 “Augusto Salazar Bondy” Lima. Como objetivos 
específicos: Identificar el nivel de estilo activo, reflexivo, teórico y pragmático en 
los alumnos del tercer grado de primaria de la institución educativa 3072 
“Augusto Salazar Bondy” Lima. 
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II. MARCO TEÓRICO  
 
El presente trabajo de investigación tiene los siguientes antecedentes 
relacionados al tema:  
Cardoso (2017) realizó un estudio titulado “Estilos de aprendizaje en 
estudiantes de la licenciatura del centro universitario UAEM Temas Caltecpec” 
En la ciudad de Caltecpec  México. Por ello  esta investigación tuvo como 
objetivo determinar el  estilo de aprendizaje que utilizan los estudiantes de la 
carrera .Asimismo el estudio estuvo constituido por 311 alumnos y tomo una 
muestra de 150 alumnos de psicología. Por lo tanto el diseño que se utilizó fue 
descriptiva transeccional . El instrumento que se utilizó fue un cuestionario de 
CHAEA. Los resultados obtenidos han sido que del estilo activo tuvo una 
preferencia moderada, el estilo  reflexivo alcanzo la puntuación directa al estilo 
pragmático y el estilo  teórico  una preferencia baja. 
Estrada (2018) nos dice que realizo la investigación  “Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico de los estudiantes de la  universidad nacional de 
Chimborazo, Ecuador” . Por ello la investigación tuvo como objetivo identificar 
los estilos de aprendizajes elegidos por los estudiantes y analizar el dominio de 
los mismos en el rendimiento académico. Por consiguiente el estudio estuvo 
constituido por 46 estudiantes del tercer año de Bachillerato A y B. El diseño 
que se utilizó fue no experimental, descriptivo correlacional. El instrumento que 
se utilizó fue el cuestionario y los resultado saliendo reflexivo con un 42,3%, 
21,1% estilo pragmático, reflexivos; el 19,6% estilo activo y el 17,1% estilo 
teórico. 
Tordecilla (2017) realizó  un estudio “Estilos de aprendizaje  en estudiantes de 
educación y su relación con el desempeño en las pruebas Saber .”  
Barranquilla, Colombia. Por ello la investigación tuvo como objetivo determinar 
la relación existente entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 
educación y el desempeño en las pruebas saber. Por lo tanto el estudio  estuvo 
constituido por 247 estudiantes décimo grado de Barranquilla. Por lo tanto el 
diseño que se utilizó fue descriptiva correlacional. Por ello el instrumento que 
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se utilizó fue el cuestionario .Podemos concluir que los  resultados obtenidos 
han sido el estilo  de  aprendizaje  reflexivo  es  el predominante. 
Alvarado (2018) realizó un estudio  “Estrategias y estilos de aprendizaje y su 
relación con el rendimiento académico en estudiantes universitarios de 
Psicología” En la ciudad Cuenca, Ecuador. La investigación tuvo como objetivo 
asociar el rendimiento académico y las estrategias de estilos de aprendizaje 
empleados por estudiantes del segundo ciclo de Psicología Educativa de la 
Universidad Católica de Cuenca. El estudio estuvo constituido por el 29 
estudiantes de ambos sexos, del segundo ciclo. El diseño que se utilizo fue 
descriptivo no experimental de corte transversal y enfoque cuantitativo. Los 
instrumentos que se aplicaron fueron ACRA y CHAEA. Podemos concluir que 
los resultados obtenidos han sido que estilos de aprendizaje predominantes fue 
activo y el reflexivo. 
Díaz (2019) realizó un estudio titulado “Estilos de aprendizaje y resultados del 
aprendizaje en estudiantes de Odontología de la Universidad Continental en la 
ciudad de Huancayo” .Asimismo la investigación tuvo como objetivo relacionar
 los estilos de aprendizaje y resultados en estudiantes del curso de 
biomateriales. El estudio estuvo constituido por 400 estudiantes. Por lo tanto el 
diseño que se utilizó fue descriptivo correlacional . Asimismo el instrumento  fue 
un cuestionario .Podemos concluir que los resultados han sido  que el estilo 
mas predominante fue el reflexivo (43,75%), el reflexivo obtuvo un 31%, el  
teórico obtuvo un 18,75%, el estilo pragmático un12,50% y el estilo activo 
obtuvo un 6,25%, por lo que se observa la predominancia del estilo de 
aprendizaje reflexivo en la obtención de un resultado óptimo. 
Espinoza (2018) realizo un estudio titulado “Estilos de aprendizaje y hábitos de 
estudio en universitarios ingresantes de la facultad de ingeniería  de Chiclayo, 
2017”. Por ello la investigación tuvo como propósito identificar el grado de 
asociación entre los estilos de aprendizaje y hábitos de estudio en 
universitarios ingresantes de la facultad de ingeniería e identificarlos según 
sexo. El estudio estuvo constituido por 73 estudiantes de ambos sexos. 
Podemos decir que diseño que se utilizó es transversal no 
experimental.Asimismo los instrumentos que se aplicaron son dos, el 
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cuestionario Honey- Alonso y el inventario de hábitos de estudio Casm 85. Por 
lo tanto los resultados obtenidos han sido que no existe una asociación entre 
estilos de aprendizaje y hábitos de estudio. 
Gutiérrez (2017) realizó un estudio titulado “Estilos de aprendizaje de los 
alumnos del 6° grado de primaria de la institución educativa n° 5024 callao” Por 
ello la investigación tuvo como propósito identificar los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes de 6 grado de primaria de la Institución Educativa N.° 5024 del 
Callao. El estudio estuvo constituido con 90 estudiantes del 6 grado de primaria 
de la Institución Educativa Nº 5024 del Callao, mientras que la muestra fue 
seleccionada por muestreo censal, por 90 estudiantes de dicha escuela.  
Entonces podemos decir que el diseño que se utilizó fue descriptivo simple con 
un  enfoque cuantitativo. Por lo tanto el instrumento que se utilizó fue un 
cuestionario, adaptación de Honey-Alonso, consta de 40 preguntas para cada 
estilo. Por lo tanto los resultados obtenidos  una gran predominancia por los 
estilos de aprendizaje y una ligera ventaja ante los estilos activo reflexivo y 
pragmático. 
Zaninelli (2019) realizó un estudio titulado “Estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del 4º y 5º año de educación secundaria del área de educación 
religiosa de las instituciones educativas estatales del distrito Huánuco” En 
primer lugar la investigación tuvo como finalidad identificar  los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes del 4º y 5º año de educación secundaria de las 
instituciones educativas públicas del distrito de Pachas, Dos de Mayo, 
Huánuco. Por lo tanto su estudio realizado estuvo constituido por 120 
estudiantes. El diseño que se utilizó es no experimental, de nivel descriptivo. 
Por ello para su instrumento empleado para la recolección de datos fue el 
Cuestionario Honey-Alonso. Como consiguiente dieron como resultados el 
predominante es el reflexivo, con un 42% de frecuencia; el 23% tienen un estilo 
teórico, el 20% un estilo pragmático y el 15% el estilo activo.  
Fernández (2019) realizó un estudio titulado “Estilos de aprendizaje de los 
alumnos del 2º grado, sección única del centro de educación básica alternativa  
nueva Cajamarca, rioja” Por lo tanto tuvo la a investigación como finalidad 
determinar que estilos  tienen los estudiantes de 2do grado, de la sección única 
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La presente investigación se sustenta en las siguientes bases teóricas, donde 
detalla las definiciones de los estilos ya mencionados, se habla de algunos 
autores. 
Schmeck (1983) menciona que los estilos de enseñanza consisten que cada 
momento que se enfrenta al proceso de aprendizaje. 
Gregory (2013) afirma que los estilos de aprendizaje, es una característica   y 
rasgos propios del estudiantes, y sirve como indicador de que también encajan  
en su entorno de aprendizaje y como adquiere el conocimiento.  
La aproximación para su comprensión en las dos formas de percibir y procesar 
según el modelo de kolb, tiene como objetivo describir el modelo donde se 
explique los estilos de aprendizaje. 
del colegio Carlos Noriega Jiménez Nueva Cajamarca. Entonces el  estudio 
estuvo constituida por 24 estudiantes. Asimismo la  investigación tiene un 
enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo. Asimismo el diseño fue no 
experimental. Por ello la investigación se utilizó una encuesta y su  instrumento 
fue el cuestionario y el método para el análisis  fue  la tabla de frecuencias y 
gráficos. Por lo tanto los resultados obtenidos en un aprendizaje activo en 
50%,estilo reflexivo es de 38% ;estilo teórico un 73% ,pragmático un 54%. 
estudiante de forma  habitual, utilice los mismos escenarios estratégicos  en el 
Rodríguez (2018) señala sobre en el modelo de Kolb, los ejemplos donde 
evidencian que hay estudiantes que aplican la observación lógica y que 
algunos  producen a través de la experiencia activa, donde ejecutan las 
implicaciones de conceptos en situaciones nuevas, a diferencia de otros 
estudiantes que procesan a través de una observación reflexiva. 
El ser participe en las situaciones que se presentan dentro del aprendizaje, 
logran hacer una reflexión acerca de esas experiencias vividas y percibirlas 
desde un punto de vista crítico, donde se genere conceptos y se integre sus 
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observaciones en teorías, estas ideas están involucradas a las decisiones que 
toma el alumno y a la resolución de problemas. 
Estilo Convergente: Es este estilo los estudiantes presentan un carácter 
reflexivo, tiene una actitud empírica que es una combinación de habilidades 
creativas  y práctica , se basan  en ser buenos en la práctica.  Estos se basan 
en experiencias y observaciones.  
García (2012) define el aprender de lo que diariamente nos acontece, 
adquirimos conocimientos y experiencias. Esto se logra de tres formas 
diferentes : experiencia, instrucción y observación.  
El presente estudio menciona la clasificación de los estilos mencionados, 
describiendo las teorías de algunos autores. 
Mejía y Jaik (2017) señalan que en la teoría de Kolb discuten sobre la relación 
que hay entre las estrategias de aprendizaje y sobre las formas de aprender y 
la relación con otras teorías, como la de Lewin, y la teoría del aprendizaje de 
Dewey, quien conceptualiza el aprendizaje como un proceso didáctico que 
integra concepto, observación, experiencia y acción. Esto es similar a la teoría 
de la relatividad de Piaget y sus etapas del desarrollo cognitivo y el papel de 
Bruner en la coordinación. 
Kolb nos plantea en su teoría de estilos de aprendizaje, que existen cuatro 
tipos: Convergente, divergente, acomodador, asimiladores y se menciona sus 
respectivos significados. 
Estilo Divergente: En este estilo de aprendizaje los estudiantes se expresan 
muy bien de forma activa. Este estilo está asociado  con una experiencia real y  
carácter reflexivo, en donde los alumnos desarrollan una capacidad y habilidad  
imaginativa, observan el todo, un lugar en partes y generan ideas. Estos 
también se basan en modelos teóricos abstractos y son influenciados por sus 
compañeros. 
Estilo Acomodador: Los estudiantes de este estilo son pragmáticos, con una 
actitud positiva. Son estos estudiantes quienes implementan  planes y tareas, 
se podría decir llevan a concretar experiencias nuevas y pueden revertirse en 
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el estilo opuesto. También se caracterizan por ser amoldables, automaticos y 
aprenden a través ensayo y error. 
Además  los mismo autores proponen que estilos que van a influenciar en los 
alumnos son: activo, teórico, pragmático y reflexivo, dando sus definiciones. 
conocimiento adquirido.  
estudiar y analizar para elaborar una  nueva información. 
Estilo Asimilador: En este estilo de aprendizaje los estudiantes son teóricos, es 
decir conceptualizan de manera abstracta sus conocimientos y la observación 
que realizan es reflexiva. En este estilo el nivel más alto de los estudiantes va 
orientado al razonamiento lógico y a la habilidad que posee para crear modelos 
teóricos.  
Catalán (2016) menciona que en 1986, los autores Honey y Mumford 
demuestran que los estilos son una descripción de comportamientos y 
actitudes de los alumnos que determinan una preferencia individual hacia el 
aprendizaje, donde se evidencia una clara relación con la teoría de kolb 
realizada en 1984. 
Activo: En este estilo es donde el alumno tiene la mente muy abierta para 
aprender, le gusta el desafíos, los retos y se implican sin prejuicios en las 
experiencias. A estos estudiantes les interesa mucho la comunicación, el 
interactuar con otras personas y prefieren trabajar en grupo, donde pueden 
discutir acerca del material aprendido o intercambiar ideas sobre el 
Teórico: Los alumnos que presentan un estilo teórico, son los que entienden la 
teoría detrás de los actos, estos necesitan modelos, guías  ideas y acciones 
 para contribuir en su tipico desarrollo. En este estilo los alumnos prefieren
 
Pragmático: El estudiante pragmático es útil, le gusta buscar y probar 
nuevas ideas, es aquel que necesita saber cómo poner en práctica lo que
 se ha aprendido. También en este estilo el alumno se enfoca en 
mejorar las 
situaciones, pues no le gusta redundar en lo mismo y  se enfoca en tomar 
decisiones inmediatas para resolver problemas que se presentan. 
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recuerda algo lo hace a través de imágenes. 
Reflexivo: Los estudiantes reflexivos son sabios, cauteloso, prudentes e 
inteligentes, presta atención  atentamente a los demás y no interviene hasta 
que se da cuenta de la situación. En este estilo el estudiante es un recolector 
de  información y de conocimientos, los analiza detenidamente antes de llegar 
a una conclusión. 
Bandler y Grinder (1988) desarrollaron el modelo, comúnmente conocido como  
Neurolingüística o también modelo llamado VAK. Se refiere a tres grupos 
sensoriales, el táctil, el visual y el auditivo, a representar mejor la información 
visual se utiliza imágenes como letras y números. La forma de representación 
auditiva esta orientada al reconocimiento de voz, este es un sistema que 
permite escuchar sonidos y melodías dentro de sí mismo. Por último la 
representación táctil va orientado a el habla significativa, que consiste en tocar 
y controlar un objeto. Los estudiantes tienen una amplia variedad diversidad de 
estilos de aprendizaje, siendo el auditivo el de mayor predominancia a nivel 
general. 
Asimismo  Bandler y Grinder argumentan, que los modelo de estilos de 
aprendizaje  también se denominan: Visual, auditivo, kinestésico, y da sus 
definiciones. 
Visual: Este sistema de representación proporciona mejores resultados para los 
estudiantes con  una mejor habilidad visual más desarrollada que otros 
estudiantes. Su capacidad de diseñar y planificar se mejora aún más con esta 
información. Los estudiantes  visuales imaginan cuando ven el mundo; parte de 
las cosas es lo más importante, convierte  las palabras en imágenes y si 
Auditivo: En este sistema de representación proporciona excelente resultado 
para aquellos estudiantes con habilidades comprensibles para estudiar. Esta 
representación es la más desarrollada, de manera secuencial y ordenada, se 
utiliza cuando quieren explicar la información a las personas. Las personas 
auditivas tienden a ser más sedentaria que la visual, organiza sus ideas 
mentalmente y se interesan más por escuchar. 




















Kinestésico: En este sistema de representación, resulta mejor para  estudiantes 
que aprenden mientras mejoran el rendimiento o cuando hace uso de sus 
movimientos corporales. Así mismo, este tipo de representación es lento e 
incluso más lento que las otras representaciones, por lo que utiliza mucha 
memoria. Las personas kinestésicas se relacionan fácilmente con otras 
personas, son más sentimental, emocionales y no les importa mucho la 
apariencia de otras personas. 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de Investigación:  
 
Diseño de Investigación: 
 
                                               M ---------------------- O 
Hernández, et al (2010) mencionó una investigación no experimental,  
observamos todas las manifestaciones en un contexto natural y después 
estudiarlos. 
 
3.2.  Variables y Operacionalización  
 
La investigación fue de tipo básica, porque se hizo un estudio descriptivo. 
Estuvo bajo el enfoque cuantitativo; ya que se utilizó una encuesta, donde se 
manejó porcentajes y cantidades. (Martinez, 2020)  
La investigación fue de naturaleza no experimental; pues tuvo un diseño y 
diagramación sencillos (Hernández, 2010) y no realiza ningún tipo de 
manipulación de variables. Es decir, las variables solo se observan en el 
entorno sin cambios en el análisis, se representó en la siguiente figura: 
Hernández, (2010) afirmó que en el estudio se evidencia, el área o el tipo de 
sección transversal a medida que los datos se recopilan en un lugar y en 
otro. El propósito del estudio fue explicar lo observado y analizar lo ocurrido. 
Honey y Mumford (1986) examinó esta diferencia entre individuos, proponen 
formas de mejorar el aprendizaje a través de diferencias en el pensamiento 
individual y los procesos de aprendizaje, la teoría del proceso de 
aprendizaje, de que todos aprenden de diferentes maneras, que cada uno 
tiene un instinto básico sobre como unir  y buscar conocimiento. 
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Distribución de la población de estudiantes del tercer grado. 
 
Fuente: Nómina de matricula  
 
 Criterio de inclusión:  
Para la población de la presente investigación, se ha considerado a los niños y 
niñas  del tercer grado de primaria, entre las edades de 7 a 8 años, así mismo 
que cursan el mismo año lectivo.  
AULA SEXO TOTAL 
F M 
3° GRADO 65 25 90 
    
TOTAL 65 25 90 
Al respecto, Martinez, (2020) mencionó que la población corresponde a 
todas las personas que ocupan un lugar.(p. 287) Según menciona 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) “la población o también llamado 
universo es la totalidad de acontecimientos que serán analizados, donde la 
población deberá poseer características en común o similares” 
Por tal razón,  la población de la investigación fue 90 estudiantes entre las 
edades de 7 a 8 años del 3° grado registrados en la nómina del año escolar 
2021, de la I. E. 3072 “Augusto Salazar Bondy”. 




 Criterio de exclusión: 
Se ha excluido una parte de la población de los niños y niñas del tercer grado, 




 Muestreo  
 
En la investigación la población fue una cantidad grande, para lo que se 
quería evaluar, es por ello que bajo esas circuntancias se realizó una 
extracción de dicha población. Siendo esa parte extraida 30 estudiantes de 
tercer grado de la I.E 3072 “Augusto Salazar Bondy”, entre las edades de 7 
a 8 años, siendo la cantidad de niña 20 y niños 10. Esos estudiantes 
conformaron la muestra. Martinez, (2020) mencionó que muestra, no es otra 
cosa que, una parte o un grupo de esas personas que conforman la 
población. (p. 288)  
En la investigación, el  muestreo fue no probabilístico; ya que es aquel 
procedimiento que permite al sujeto seleccionar una muestra acorde a los 
criterios necesarios en la muestra a elegir, o acorde a las necesidades y 
recursos que el investigador tiene para la realización del estudio (Hernández 
et al., 2018) Así mismo, Martinez (2020) mencionó que significa que la 
elección de los sujetos no depende de la probabilidad sino de las 
características de la investigación. (p.290) Es por ello que en este estudio se 
hizo una elección de personas que conformarón la muestra, donde el 
muestreo fue de conveniencia y se realizó tomando en cuenta el  tiempo, 
espacio y lugar.   
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Unidad de análisis  
 








El análisis de datos será descriptivo e inferencial la tabulación de la 
información recolectada será a través del programa (EXCEL) Y SPSS. El 
cual nos permite convertir la información recaudada en tablas y figuras 
relacionándolos con los niveles y rangos que establezcamos. 
Por esta razón el presente estudio, el tipo de técnica utilizado fue un 
cuestionario  en los alumnos del 3° grado de primaria de la Institución 
Educativa 3072 “Augusto Salazar Bondy” Lima, 2021. Este instrumento 
sirvió para identificar el nivel del estilo de aprendizaje que resalta en cada 
uno de los alumnos del aula evaluada. Para ello se empleó como 
instrumento un cuestionario de 06 ítems en el método experimental de 
variables. 
La validez se logro para determinar su eficacia en la medición del 
instrumento, donde se paso por 2 validadores con especialidad en 
educación, y se aprobó por cada uno de ellos. 
 
La confiabilidad del instrumento se calculo mediante el Alfa de Cronbach 
donde se aplico una prueba piloto a 15 estudiantes del tercer grado de 
primaria donde no forman parte de la muestra y dio como  resultado ,600 de 
confiabilidad. Se evidencio que la confiabilidad del instrumento de la 
investigación sobre estilos de aprendizaje obtuvo un buen coeficiente, esto 
quiere decir que el instrumento aplicado es confiable. 
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3.5. Procedimientos  
 
 
3.6. Método de análisis de datos  
 






En el estudio se utilizó como método dos principios: El primero fue teórico, 
por el cual se buscó información para la elaboración del instrumento a 
aplicar, a través de distintas fuentes como: Artículos científicos, tesis, libros 
de forma virtual. Por otra parte, el segundo principio fue el práctico, que 
también se realizó de manera virtual, donde se ejecutó un cuestionario a los 
estudiantes de tercer grado, con preguntas especificas, para 
conoce, obtener respuestas de los alumnos y determinar el nivel de 
estilos de aprendizaje; pues fue el objetivo principal de dicha investigación. 
  
 
El presente trabajo de  investigación  es descriptivo e  inferencial  con una 
tabulación de la información recolectada  será a través del programa SPSS, 
el cual nos permitirá convertir la información recaudada en tablas y figuras 
relacionándolos con los niveles y rangos que queremos establecer. 
Respetar los recursos de información presentados en una variedad de 
formas de hacer un compromiso que encaja perfectamente con el libro APA 
y  también pueda contar con sus respectivas referencias. La honestidad 
para realizar este trabajo de investigación al momento y la confidencialidad 
de resultados obtenidos en el cuestionario no será publicado en este 
trabajo de  investigación, este estudio se llevó a cabo con el propósito de 
poder conocer más a los alumnos y saber el  tipo de estilo de aprendizaje 
que se utilizan en las aulas. 
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IV. RESULTADOS   
Tabla 2 
 Nivel de estilos de aprendizaje. 
 
 
Fuente: Cuestionario  estilos de aprendizaje (adaptado) 
 
Nota: La Tabla 1 evidencia que el total de los estudiantes el  93% se 
encuentran en nivel bajo de estilo de aprendizaje, mientras que el 7% en nivel 







Nivel Escala f % 
Alto 17-24 0 0 
Medio 9--16 2 7 
Bajo 0-8 28 93 
TOTAL 30 100 




 Nivel de estilo activo.  
 
Nivel Escala f % 
Alto 5--6 0 0 
Medio 3--4 10 33 
Bajo 0-2 20 67 
TOTAL 30 100 
 









Nota: La tabla 2 evidencia que el 67% del total de los estudiantes se 
encuentran en nivel bajo de estilo de aprendizaje, mientras que el 33% en nivel 
medio. Por lo tanto, ningún (0%) estudiantes tiene nivel alto de E. A. para esta 
dimensión. 




Nivel de estilo reflexivo. 
 
Nivel Escala f % 
Alto 5--6 1 3 
Medio 3--4 1 3 
Bajo 0--2 28 93 
TOTAL 30 100 
 







Nota: La tabla 3 evidencia que el 93% del total de los estudiantes se 
encuentran en nivel bajo de estilo de aprendizaje, mientras que el 3% en nivel 
medio y otro 3% de estudiantes tiene nivel alto de E. A. para esta dimensión. 




Nivel de estilo teórico  
 
Nivel Escala f % 
Alto 5--6 0 0 
Medio 3--4 2 7 
Bajo 0--2 28 93 
TOTAL 30 100 
 










Nota: En la tabla 4 se acata que el 93% se encuentran en nivel bajo de estilo 
de aprendizaje, mientras que el 7% en nivel medio. Por lo tanto, ningún (0%) 
estudiantes tiene nivel alto de E. A. para esta dimensión. 




Nivel de estilo pragmático  
 
Nivel Escala f % 
Alto 5--6 2 7 
Medio 3--4 1 3 
Bajo 0--2 27 90 
TOTAL 30 100 
 
Fuente: Cuestionario  estilos de aprendizaje (adptado) 
 
Nota: La tabla 5 evidencia que el 90% se encuentran en nivel bajo de estilo de 
aprendizaje, mientras que el 3% en nivel medio y un 7% de estudiantes tiene 














en nivel alto.  
Los estilos de aprendizaje en un estudiante, se definen como características de 
tipo cognitivo, emocional y fisiológico, esto ayuda como un indicador evidente, 
que en el ámbito educativo los estudiantes perciben las interacciones y dan 
respuesta a sus aprendizajes.(Keefe, 1 988)  
En el objetivo general, se buscó determinar el nivel de los estilos de 
aprendizaje en estudiantes del tercer grado de primaria y se obtuvo como 
resultado en la tabla 2, que el  93% del total de los estudiantes se encuentran 
en nivel bajo de estilos de aprendizaje, mientras que el 7% en nivel medio y 0% 
Por otro lado, si comparamos nuestra investigación con la teoría de Kolb (1984) 
sobre los estilos de aprendizaje, se puede mencionar que en los estudiantes 
presentan diferentes estilos o maneras de como aprender, es por ello que un 
docente debe tener los medios y/o herramientas para lograr llegar a sus 
alumnos, según el estilo que ellos presentan. 
De igual modo si comparamos nuestra investigación con la de Fernández 
(2019), se obtuvo 50% nivel moderado, en el estilo de aprendizaje activo; 38% 
en un nivel moderado, en el estilo reflexivo; 73% en un nivel moderado en el 
teórico; y en el estilo de aprendizaje pragmático tienen un 54% en un nivel 
moderado, esto quiere decir que presenta similitud, en cuanto se habla sobre 
los tipos de estilos de aprendizaje es igual a la teoría de Kolh, mencionados en 
nuestra investigación, sólo varia en los resultados. 
En la tabla 3,  se buscó identificar el  nivel de  estilo de aprendizaje activo en 
los alumnos del tercer grado de primaria y se obtuvo como resultados que el 
67% del total de los estudiantes se encuentran en nivel bajo, mientras que el 
33% en nivel medio y 0% en nivel alto, esto quiere decir que menos de la mitad 
de los estudiantes del tercer grado de primaria poseen este estilo. 
Comparando nuestra investigación con Cardoso  (2017),  se obtuvo que el 
estilo activo tiene un nivel moderada, esto tiene similitud con nuestro resultado,  
puesto que en el aula de tercer grado un porcentaje  si posee un nivel  medio  
en el estilo mencionado. Si bien es cierto que en el aula de tercer grado hay 
niños que poseen este estilo de aprendizaje, todavía es necesario lograr que 
los estudiantes suban de nivel bajo a un mejor nivel. 
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En tabla 6, se busco identificar el nivel de  estilo de aprendizaje pragmático en 
los alumnos del tercer grado de primaria y se obtuvo como resultado que el 
En la tabla 4,  se busco identificar el nivel de  estilo de aprendizaje reflexivo en 
los alumnos del tercer grado de primaria y se obtuvo que el 93% del total de los 
estudiantes se encuentran en nivel bajo, mientras que el 3% en nivel medio y el 
otro 3% de estudiantes nivel alto. En base a esto, podemos afirmar que los 
estudiantes del tercer grado de primaria, no presentan un carácter reflexivo 
para sus aprendizajes, pues no son observadores, ni poseen habilidades 
creativas ni prácticas, no son acertivos ante la práctica. Sólo un mínimo
 porcentaje de los estudiantes presentan nivel medio y otro porcentaje mínimo 
el nivel alto.  
Comparando nuestra investigación con la de Estrada (2018), se obtuvo como 
resultado que el 42,3% de los estudiantes poseen un estilo de aprendizaje 
reflexivo, esto quiere decir que no presenta similitud con nuestra investigación, 
pues los estudiantes de tercer grado tienen solo un 3% en nivel alto y 3% en 
nivel medio de estilo mencionado. 
En la tabla 5, se busco identificar los nivel de  estilo de aprendizaje  teórico en 
los alumnos del tercer grado de primaria y se obtuvo como  resultado que el 
93% se encuentran en nivel bajo, mientras que el 7% en nivel medio y ningún 
porcentaje de estudiantes tiene nivel alto. Podemos mencionar que las mayoría 
de los estudiantes no presentan este estilo, no son reflexivos, ni críticos en sus 
observaciones, no realizan en buen razonamiento lógico y no poseen 
habilidades para crear modelos teóricos, ni comprenden acerca de ello, pues 
no demuestran un orden para realizar la búsqueda de su información.  Sólo un 
porcentaje de los estudiantes presentan algunas de las características 
mencionadas y se encuentran en nivel medio.  
Comparando nuestra investigación con la de Diaz (2019) donde obtuvo como 
resultado un 18,75% en el estilo de aprendizaje teórico, encontrándose en un 
nivel medio; esto quiere decir, que tiene concordancia con nuestro resultado, 
solo que con otro porcentaje; pero si hay un nivel medio del estilo reflexivo en 
los estudiantes de tercer grado.  
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90% del total de los estudiantes se encuentran en nivel bajo, mientras que el 
3% en nivel medio y un 7% de ellos tiene nivel alto. 
La debilidad en la investigación que tuvimos debido a la emergencia sanitaria 
que actualmente vivimos fue la conectividad; pues no era muy buena al 
principio para reunirnos y poder trabajar nuestra investigación, además el cruce 
de horarios por trabajo u otros oficios, más se establecieron acuerdos para 
poder reunirnos y realizar un mejor trabajo en equipo. 
Consideramos sobre nuestra presente investigación en relación a los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes, es relevante; pues el conocer que en las aulas 
podemos encontrar diferentes estilos de aprendizajes en los alumnos, nos a 
ayudado a buscar soluciones a nuestros objetivos y dar precisión a los 
resultados de nuestra investigación.Tambien nos permitio ampliar nuestros 
conocimientos y podemos decir que nuestro trabajo, en el ámbito educativo es 
muy importante conocer y tenerlo siempre presente; ya que cada estudiante de 
nuestras aulas posee uno de estilos mencionados y los docentes no podemos 
Sobre el estilo de aprendizaje pragmático, podemos decir que la mayoría de lo 
estudiantes del tercer grado de primaria no presentan una actitud positiva, no 
les gusta implementar nuevas ideas, ni la resolución de tareas, no tiene buena 
actitud frente a nuevas experiencias, su aprendizaje no es automatico. Existen 
pocos alumnos de está aula  que si presentan un aprendizaje amoldable, que le 
gusta aprender cosas nuevas, sin miedo al fracaso o error.  
Comparando nuestra investigación con la de Fernandez (2019), donde obtuvo 
como resultado un 54% de los estudiantes poseen un estilo de aprendizaje 
pragmático y se encuentran en nivel medio, este resultado no tiene similitud 
con nuestra investigación, puesto que los estudiantes de tercer grado tiene un 
nivel bajo en el estilo mencionado.  
Las  fortalezas en la presente investigacion nos permitió un estudio amplio 
sobre lo que queríamos investigar y  también podemos incluir los recursos 
disponibles que tenemos frente a la realidad que estamos viviendo, por ello 
frente a la virtualidad la universidad nos brindo soportes en sus plataformas 
para hacer una búsqueda más fácil y sencilla. Así mismo el apoyo del equipo 
de investigación de las compañeras de este grupo y de los otros.  
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enfocarnos en enseñar solamente en algunos, sino lograr que todos obtengan 



























1. En la presente investigación, se identificó que el 93% de alumnos se 
encuentran en nivel bajo, el 7% en nivel medio y 0% en nivel alto. Esto 
quiere decir, que de los 30 estudiantes encuestados, 28 están en un 
nivel bajo, por lo tanto solo dos están en nivel medio y ninguno presenta 
nivel alto.  
2. A cerca de la dimensión estilo de aprendizaje activo, se identificó que el 
67% de los alumnos del tercer grado de primaria, se encuentran en un 
nivel bajo, el 33% en nivel medio y 0% en nivel alto. Esto quiere decir 
que de los  30 estudiantes encuestados, 20 están en nivel bajo, significa 
que no presenten estilo de aprendizaje activo y 10 estudiantes si, pero 
se encuentran en un nivel medio. 
3. Con respecto a la dimensión estilo de aprendizaje reflexivo, se identificó 
el que el 93% de los alumnos del tercer grado de primaria, se 
encuentran en nivel bajo, el 3% en nivel medio y un 0% en nivel alto. 
Esto quiere decir que de los 30 estudiantes encuestados,  28 presentan 
un nivel bajo,  significa que no presentan estilo de aprendizaje reflexivo, 
1 si presenta; pero con nivel medio y sólo  uno presenta el estilo 
mencionado, en nivel alto.   
4. Referente a la dimensión de estilo de aprendizaje teórico, se identificó 
que el 93% de los alumnos del tercer grado de primaria, se encuentran 
en un nivel bajo, 7% en nivel medio y 0% en nivel alto. Esto quiere decir 
que 28 estudiantes de los 30 encuestados, presentan un nivel bajo, 
significa que no poseen el estilo de aprendizaje teórico y 2 si poseen el 
mencionado estilo;pero en un nivel medio. 
5. Con respecto a la última dimensión estilo de aprendizaje pragmático, se 
identificó que el 90% de los alumnos del tercer grado de primaria se 
encuentran en nivel bajo, 3% en nivel medio y 7% en nivel alto. Esto 
quiere decir que 27 estudiantes de los 30 encuestados no presentan el 
estilo de aprendizaje pragmático, 1 si presenta; pero en nivel medio y 2 
estudiantes si presentan el estilo mencionado y en nivel alto. 
 
 





A la Institucion educativa, capacitar a los docentes constantemente  y hacerles 
conocer sobre los tipos de estilos de aprendizaje que existe, para que puedan 
utilizarlo y tambien incluirlo como parte del compromiso educativo. 
A los docentes, identificar en los estudiantes de su aula, que tipo estilo de 
aprendizaje posee, si es activo, reflexivo, teórico o pragmático e implementar 
materiales en los procesos didácticos de su sesión de clase para un mejor 
aprendizaje.Tambien se sugiere, utilizar diferentes estrategias, donde  los 
estudiantes se sientan motivados y puedan  tener un nivel alto, en el estilo de 
aprendizaje que posee, donde se le permita desarrollar sus aprendizajes  y 
tener un buen rendimiento académico. 
A los padres de familia, colaborar para el desarrollo de sus hijos, una vez 
conversado con la docente de aula, sobre que son los estilos de aprendizaje y 
cual es el que posee su hijo, consultar de que manera puede apoyar en los 
aprendizajes de su hijo; ya que por el momento las clases no son presenciales.  
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obtenidos en el 
cuestionario  
Honey – Alonso 









estar activo  y 








presente y se 
 
Muchas veces actúo sin mirar las 
consecuencias. 
Creo que las formalidades  prohíben y limitan la 
actuación libre de las personas. 





Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no 














Se define los Estilos 
de Aprendizaje como 
“un conjunto de 
características 
personales, biológicas 
o del desarrollo, que 
hacen que un método, 
o estrategia de 
enseñar sea efectivo 
en unos estudiantes e 
inefectivo en otros”. 
Dunn y Dunn (1978) 





























Recoge datos y 
los analizan 
detalladamente 












Es mejor disfrutar del momento presente que  
pensando en el pasado o en el futuro. 




Cuando poseo cualquier información, trato de 
interpretarla bien antes de manifestar alguna 
conclusión. 
Antes de hacer algo estudio con cuidado sus 
ventajas e inconvenientes. 
 




Soy cauteloso(a) a la hora de sacar 
conclusiones. 
 
Prefiero oír las opiniones de los demás antes de 
exponer la mía. 
 
En las discusiones me gusta observar cómo 









Piensa  de 
forma 
secuencial y 






de lo que es 












Normalmente trato de resolver los problemas 
ordenadamente  y paso a paso. 
 
Estoy a gusto siguiendo un orden, en las 
comidas, en el estudio, haciendo ejercicio 
regularmente 
 






Estoy seguro(a) de lo que es bueno y lo que es 
malo, lo que está bien y lo que está mal. 
 
Casi siempre procuro ser coherente con mis 
criterios y sistemas de valores. Tengo principios 
y los sigo. 
 
Detecto frecuentemente contradicción  y puntos 





















Cuando hay un debate no me gusta ir con 
rodeos. 
 
Me atrae experimentar y practicar las últimas 
técnicas y novedades. 
 
En las reuniones de clase, apoyo las ideas 




Cuando escucho una nueva idea, enseguida 
comienzo a pensar cómo ponerla en práctica. 
 
Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 
 
Compruebo antes si las cosas funcionan 
realmente. 
   
 
 
ANEXO 2: Instrumento de recolección de datos 
 
FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO 






 Determinar el estilo de aprendizaje que poseen los 
estudiantes del tercer grado  de primaria de la Institución 
Educativa 3073 Augusto Salazar Bondy, Lima 2021. 
Dimensiones que 
mide 




Tipo de puntuación Valoración: Alta -  Medio - Bajo 
Valor total de la 
prueba 
24  puntos 
Tipo de 
administración 





Dina Pineda  
Pricyla Cóndor  
Editor Sin editor 
Fecha última de 
elaboración 
2016 
Constructo que se 
evalúa 
Estilos de Aprendizaje  
Área de aplicación Pedagogía 




ESTILOS DE APRENDIZAJE  








































3. CALIFICACIÓN GENERAL 
 












CUESTIONARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
    INSTRUCCIONES: 
Estimado estudiante marca con un aspa (x) la respuesta que considere 
acertada con su punto de vista según las siguientes alternativas  
 
           Las opciones de respuesta son las siguientes : 
 
SI = 0                         NO = 1 
 
    Nombre de la I.E: “3072 Augusto Salazar Bondy” 
    Nombre del evaluador:       Dina mercedes pineda Adrianzén 








No SI NO 
                                             ACTIVO 
Implicación activa  y sin perjuicios a nuevas experiencias. 
1 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias   
2 
Creo que las formalidades  prohíben y limitan la 
actuación libre de las personas. 
  
3 Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora   
Disfruta el momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos  
4 
Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener 
que planificar todo previamente. 
  
5 
Es mejor disfrutar del momento presente que  
pensando en el pasado o en el futuro. 
  
   
 
 
6 Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 
  
                                          REFLEXIVO 
Recoge datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una 
conclusión. 
7 
Cuando poseo cualquier información, trato de 




 Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas 
e inconvenientes. 
  
9 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.    
En las reuniones observan y escuchan antes de hablar. 
10 Soy cauteloso(a) a la hora de sacar conclusiones.    
11 
Prefiero oír las opiniones de los demás antes de 
exponer la mía. 
  
12 
En las discusiones me gusta observar cómo actúan 
los demás participantes.  
  
                                        TEÓRICO  
Piensa  de forma secuencial y pasó a paso. 
13 
Normalmente trato de resolver los problemas 
ordenadamente  y paso a paso. 
  
14 
Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en 
el estudio, haciendo ejercicio regularmente  
  
15 Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.    
Estoy seguro(a) de lo que es bueno y lo que es malo. 
16 Estoy seguro(a) de lo que es bueno y lo que es malo, 
lo que está bien y lo que está mal. 
  
17 Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y 
sistemas de valores. Tengo principios y los sigo.  
  
18 Detecto frecuentemente contradicción  y puntos 
débiles en las argumentaciones de los demás.  
  
   
 
 
                                      PRAGMÁTICO 
En las reuniones de clases, apoyo las ideas 
19 Cuando hay un debate no me gusta ir con rodeos.    
20 Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas 
y novedades.  
  
21 En las reuniones de clases, apoyo las ideas prácticas 
y realistas.  
  
Les gusta buscar ideas y ponerlas en práctica  
22 Cuando escucho una nueva idea, enseguida 
comienzo a pensar cómo ponerla en práctica. 
  
23 Me gusta experimentar y aplicar las cosas.   
































   
 
 






   
 
 










































































   
 
 
ANEXO 3: Matriz de Consistencia 
Titulo de la investigacion :  Estilos aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 3072 
“Augusto Salazar Bondy”,2021 Comas 
Autoras : Cóndor Espinoza, Pricyla     Pineda Adrianzén, Dina Mercedes   
Problema General Objetivo General 
Tipo de 
Investigación 
Cuantitativo Población Instrumento 
 
 
¿Cuál es el nivel de estilo 
de aprendizaje en 
estudiantes del tercer 
grado de primaria de la 
I.E. 3072 3072 “Augusto 





Determinar el nivel de los 
estilos de aprendizaje en 
estudiantes del tercer grado 
de primaria de la institución 
educativa 3072 “Augusto 






























   
 
 































¿Cuál es el nivel de estilo 
de aprendizaje activo en 
estudiantes del tercer 
grado de primaria de la 
I.E. 3072 3072 “Augusto 
Salazar Bondy”  Lima, 
2021? 
 
Identificar los niveles de los 
estilo de aprendizaje de la 
dimensión activo en los 
estudiantes del tercer grado 
de primaria de la I.E 3072 
“Augusto Salazar Bondy 
Lima, 2021 









¿Cuál es el nivel de estilo 
de aprendizaje reflexivo  
en estudiantes del tercer 
grado de primaria de la 
I.E. 3072 3072 “Augusto 
Salazar Bondy”  Lima, 
 
Identificar los niveles de los 
estilo de aprendizaje de la 
dimensión reflexivo en los 
estudiantes del tercer grado 
de primaria de la I.E 3072 
“Augusto Salazar Bondy 
   
 
 
2021? Lima, 2021 
Problema  Especifico 3 Objetivo Especifico 3 








¿Cuál es el nivel de estilo 
de aprendizaje teórico  en 
estudiantes del tercer 
grado de primaria de la 
I.E. 3072 3072 “Augusto 




Identificar los niveles de los 
estilo de aprendizaje de la 
dimensión teórico en los 
estudiantes del tercer grado 
de primaria de la I.E 3072 
“Augusto Salazar Bondy 
Lima, 2021 
 
















¿Cuál es el nivel de estilo 
de aprendizaje 
 
Identificar los niveles de los 
estilo de aprendizaje de la 
   
 
 
pragmático  en 
estudiantes del tercer 
grado de primaria de la 
I.E. 3072 3072 “Augusto 
Salazar Bondy”  Lima, 
2021? 
 
dimensión pragmático  en los 
estudiantes del tercer grado 
de primaria de la I.E 3072 
“Augusto Salazar Bondy 
Lima, 2021 
   
 
 










































































   
 
 







































   
 
 































   
 
 
ANEXO 5: Confiabilidad del instrumento  
CALCULO DE LA FIABILIDAD 





   
 
 
ANEXO 6: Base de datos 
   
 
 
ANEXO 7: Constancia de Aplicación de Tesis  
 
   
 
 
  
